PENDETEKSI WARNA KEMATANGAN KUE MENGGUNAKAN SENSOR KAMERA PIXY CMUCAM5 PADA RANCANG BANGUN 






Berdasarkan hasil perancangan dan hasil analisa yang dilakukan pada
“Pendeteksi Warna Kematangan Kue Menggunakan Sensor Kamera Pixy
CMUCam5 Pada Rancang Bangun Alat Pemanggang Kue Otomatis” maka dapat
ditarik kesimpulan yakni :
1. Dari data yang di dapat melalui pengujian deteksi warna kematangan kue
yang terbaca pada monitoring PixyMon, semakin banyak jumlah blok
warna yang terdeteksi maka semakin baik pula sensor kamera Pixy
CMUCam5 bekerja dalam mendeteksi warna kematangan kue.
2. Dari pengujian ketiga jenis kue kering, jenis kue kering kedua yakni kue
kering grentea dapat dideteksi dengan baik warna kematangannya dimana
jumlah blok warna yang terdeteksi  9 blok karena perubahan warna yang
signifikan dari sebelum matang ke setelah matang.
3. Kemampuan waktu pendeteksian  objek oleh sensor kamera Pixy
CMUCam5 ini berbanding lurus dengan jarak objek tersebut yaitu pada
jarak 20 cm dalam waktu 2 detik dan pada jarak 7 cm dalam waktu 0,5
detik.
5.2. Saran
Dari pembuatan Laporan Akhir ini saran yang dapat diberikan oleh penulis
adalah sebagai berikut :
1. Penambahan buzzer sebagai salah satu indikasi lain bahwa kue telah
matang.
2. Ruangan sensor diatur sedemikian rupa agar tidak terpengaruh cahaya
luar sehingga sensor kamera pixy CMUCam5 dapat mendeteksi warna
kematangan kue secara tepat.
